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Індивідуальне навчально-дослідне завдання – один з елементів 
самостійної роботи студентів, що спрямований на розширення знань 
студента щодо вивчаємої дисципліни, розвиток навиків пошуку необхідної 
інформації та її критичне осмислення.  
Метою індивідуального навчально-дослідного завдання є оволодіння 
навиками аналізу та оцінки сучасної економічної інформації з питань 
менеджменту невиробничої сфери. 
Структура ІНДЗ: 
1. Оберіть одну з українських організацій, які займаються наданням 
будь-якого роду послуг. Серед вибраних компаній не повинно бути 
повторень.  
2. Реферативно опишіть вибрану вами організацію. Кількість розділів 
роботи не більше трьох. 
Інформація, яка повинна бути в роботі обов'язково: 
ü повне найменування компанії; 
ü місцерозташування; 
ü вид діяльності; 
ü історія компанії; 
ü розгорнений опис послуги (послуг), яку (-і) надає організація; 
ü опис процесу надання послуги; 
ü персонал і його функції; 
ü показники діяльності організації; 
ü критична оцінка функціонування вибраної організації в цілому і 
формулювання рекомендацій по удосконаленню процесу надання 
послуги (послуг). 
3. Робота не повинна перевищувати 20 сторінок друкарського тексту 
формату А4, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, поля: лівий – не 
менше 20мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, 
нижний, – не менше 20мм. Вступ і Висновок в роботі необов'язкові.  
4. Робота повинна бути оформлена згідно ДСТу.  



















Робота студента відповідає всім означеним в 
рекомендаціях вимогам, вчасно здана та 
захищена. Автор висловив власну 
обґрунтовану думку щодо обраної 
проблематики та організації, що 
досліджується. 
Добре Робота виконана вчасно, але містить або 
незначні структурні, стилістичні помилки, в 
недостатній формі виконані вимоги щодо 
нормативного оформлення роботи, 
недостатньо критично проаналізована обрана 
організація. Означені помилки в цілому 
суттєво не впливаю на якість роботи.   
Задовільно Робота здана невчасно, відсутня критична 
оцінка функціонування обраної організації в 
цілому, немає рекомендацій по 
удосконаленню процесу надання послуги. При 
оформленні завдання наявні грубі помилки 
оформлення роботи.  
Незадовільно Робота студента не відповідає означеним в 
рекомендаціях вимогам, або дублює одну з 
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